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20 Cathy Bartell 
14 Traci Blair 
16 Annette Delisle 
23 Amy Dosey 
10 Michelle Ediger 
22 Kris Fausti 
13 Viki Fields 
19 Julie Jensen 
7 Angie Jordan 
15 Tawnya Kotek 
17 Rachael Moffet 
8 Lisa Pedrojetti 
21 Jeanette Prenevost 
9 Sara Rumrey 
18 Robin Snider 
12 Becky Stewart 
24 Heather Weissbuch 
George Fox College 
Softball Roster 1992 
.I..t:. ~ 
Jr IF 5'10" 
So IF 5'6" 
Fr OF/IF 5'2" 
Fr OF 5'8" 
So OF 5'3" 
Fr IF 5'10" 
Jr c 5'5" 
So OF 5'9" 
Fr c 5'7" 
Fr OF 5'5" 
Fr IF 5'7" 
Fr OF 5'4" 
Fr IF 5'7" 
Fr IF 5'6" 
Jr OF 5'6" 
So p 5'5" 
Fr IF/OF 5'4" 
.5.ll Throw Hometown 
RH RH Salem, OR 
RH RH Salem, OR 
R/LH RH Morgan Hill, CA 
RH RH Sequim, WA 
RH RH Dayton, OR 
RH RH Tigard, OR 
RH RH Medford,OR 
RH RH El Cajon, CA 
RH RH Springfield, OR 
RH RH Vancouver, WA 
RH RH Gresham, OR 
R/LH RH Medford, OR 
RH RH Springfield, OR 
RH RH Medford, OR 
RH RH Medford, OR 
RH RH Banks, OR 
RH RH Anaheim, CA 
